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特別記事
「科学技術動向」に関する
アンケート調査結果
2008年2月～3月にわたり、「科学技術動向」に関するアンケート調査を実施致しました。
予想を上回る多数の方々にご回答いただき、大変有益な結果を得ることができました。
ご多忙の中アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。
ここに、その調査結果をご報告させていただきます。
皆様のご意見を基に、より一層ご活用いただける「科学技術動向」を目指す所存でございます。 
① ：誌面全体の評価 （※前回実施時は3段階評価）
アンケート調査概要
　期間：2008年2月27日～3月12日
　対象：日本語版科学技術動向誌の全送付先
　回収結果：回答数876 通（回答率 45％）
　設問内容
　1.　冊子送付の要不要・Web 化への意向確認など
　2.　本誌全体の評価（5段階）・・・面白さ、専門記事の有用性、活用法など
　3.　トピックス・レポートの内容評価（5段階）
　　　　　　　　　　　・・・テーマ選定、情報の新鮮度、専門性、誌面構成など
　ご参考までに、以下の調査結果には前回（2005年8月）の結果も合わせて示します
　　非常に面白い
　　面白い
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　　全く面白くない
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Q.「科学技術動向」の全体的な評価は？
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　　よく理解できる
　　理解できる
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　　あまり理解できない
　　全く理解できない
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Q. 技術動向がよく理解できるか？
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②：トピックスの評価
③：レポートの評価
（※前回実施時は3段階評価）
（※前回実施時は3段階評価）
　　個性がある
　　やや個性がある
　　普通
　　やや差が無い
　　他紙と差が無い
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Q. テーマ選定
Q. 情報新鮮度
Q. 専門性
Q. 紙面構成
　　とても新規
　　やや新規
　　普通
　　やや古い
　　とても古い
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　　専門性が高い
　　やや高い
　　普通
　　やや低い
　　専門性に乏しい
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　　良い
　　やや良い
　　普通
　　やや悪い
　　悪い
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Q. テーマ選定 　　個性がある
　　やや個性がある
　　普通
　　やや差が無い
　　他紙と差が無い
Q. 情報新鮮度 　　新規
　　やや新規
　　普通
　　やや古い
　　古い
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Q. 専門性 　　専門性が高い
　　やや高い
　　普通
　　やや低い
　　専門性に乏しい
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Q. 分析の質 　　優れている
　　やや優れている
　　普通
　　やや不十分
　　不十分
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Q. 紙面構成 　　良い
　　やや良い
　　普通
　　やや悪い
　　悪い
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Q. 表　現 　　分かり易い
　　やや分かり易い
　　普通
　　やや分かりにくい
　　分かりにくい
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④：活用状況
⑤：冊子の必要性
⑥：自由記述
（※前回実施時は質問設定無し）
（※前回実施時は質問設定無し）
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　　回覧している
　　場合によりする
　　回覧しない
今回
Q. 回覧有無
　　図書館
　　共通書架
　　個人保管
　　未記入
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　　保存しておく
　　回覧する
　　破棄する
今回
Q. 保存状況
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今回Q. 保存場所
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　　政策立案
　　会議資料作成
　　講義
　　専門知識収集
　　研究提案書作成
　　その他
今回
Q. 活用法
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　　Web 閲覧＋冊子希望
　　Web 閲覧するので冊子不要
　　関心ないので冊子不要
今回
Q. 冊子送付
の必要性
主な理由：
インターネット上で閲覧できるから
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　　　メルマガ希望
　　　メルマガ不要
　　　未記入　
今回
Q. メルマガ
　　希望
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今回
　　体載へのコメント
　　活用法
　　内容への要望・提案
　　感想
　　その他
　ぎっちり感が強く、紙面構成が読みにくい（行
間・字体・レイアウトに起因か）。
　図と図の注を強化すると紙面を早く読めるよ
うになるだろう。
　レポ トーは記述が長すぎるものがある。
　日本語として平易な記述を心がけてほしい。
　図表をカラー化すべきではないか。
　冊子は通勤中や時間がある時に読む
のにちょうど良い。
　資源節約のために冊子を取りやめる
べき。
　アーカイブには電子ファイルが都合
がよい。
　図書館としては冊子が必要。
　科学技術と国の動きが一緒に分かるのはユニーク。他
に類書が無く重宝している。
　特定分野の特集などの工夫がほしい。チーム編成のス
ペシャルレポ トーができたら、なお良い。
　読者ターゲットが不明瞭。行政官向けには内容が専門
的過ぎる。海外の対象が米国に偏っている。
　取り上げたテーマを１～２年単位で見るとトレンドが分
かる。
